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与えうる本研究の価値を明確化する必要性、２）および長年に及ぶ三都市の事例調査の方法を各章で具体的
に明示して学術的な信頼性を高める必要性などが指摘されたが、本論が詳らかにした歴史的資料価値の重要
性および今後の政策に対する示唆に富むことを総合的に評価して、合格と認めた。 
